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ABrYCTHHa fYJIeCKa Xaj.nHK 
FiLozoJskiJakultet u Zadru 
Obala kralja Petra Kresimira IV, 2 
HR-23000 Zadar 
ynOTPEEA HA I1llHOTO BPEME 
(CBPllIEHO/HECBPillEHO) BO BPEMEHCKATA 
3ABI1CHOCITO)l(EHA PEQEHI1UA BO 
MAKEllOHCKl10TCTAHllAPllEHJA3l1K 
Bo MaKe.uOHCKHOT CTaH.uap.ueH ja3HK, 3a pa3JIHKa, Ha rrp., o.u xpBaT­
CKHOT ja3HK, MO)l(Ha e yrrOTpe5a Ha H.uHOTO BpeMe (CPYTYP I) (cBpmeHo! 
!HecBplIIeHo) KaKO BO rJIaBHaTa (Ha.upe.ueHaTa, main/principal clause) 
TaKa H BO 3aBHCHaTa (rro.upe.ueHaTa, subordinate clause) .ueJI-pe'leHHII,al 
Ha BpeMeHCKaTa 3aBHCHOJIO)l(eHa pe'l~HHII,a. TaKa, coceMa e CHrrpaBHO 
BO MaKe.uOHCKHOT ja3HK aKO ce Ka)l(e: Ke JI.ojJI.aM Kora xe HMaM BpeMe. Taa 
HCTa pe'leHHII,a BO aHrJIHCKHOT ja3HK, Ha rrp., 5HrJIaCeJIa: 1'U come when I 
have time, a HHKaKO: ... when 1'U have time, HJIH BO xpBaTcKHOT: doCi cu kada 
budem imala vremena, a HHKaKO: ... kada cu imati vremena. 
TOKMY 3aToa BO OBaa cTaTHja ce cBpTYBa KOH OBaa CHHTaKCH'IKa rrojaBa 
BO MaKe.uOHCKHOT cTaH.uap.ueH ja3HK H ce 05H.uYBaM .ua ja 05jacHaM HH3 
o.upe.ueH 5poj rrpHMepH. 
1. HAHOTO BpeMe BO MaKeAOHCKHOT cTaHAapAeH ja3HK MO)l(e Aa ce yrro­
Tpe5R R BO rroApeAeHaTa (3aBRCHaTa) (1.1.) R BO HaApeAeHaTa (rrraBHaTa) (l.2.) 
Aerr-pe'leHRII,a Ha BpeMeHCKaTa 3aBRCHOCrrO)l(eHa pe'leHRII,a. 
1.1. DpR yrroTpe5aTa Ha RAHOTO BpeMe BO rrOApeAeHaTa, a BO corrraCHOCT 
co rrrarorrCKaTa <popMa BO HaApeAeHaTa Aerr-pe'leHRlI,a Ha BpeMeHCKaTa 3a­
BRCHOCrrO)l(eHa pe'leHRlI,a, MO)I(HO e Aa ce BocrrOCTaBaT TpH BpeMeHCKR OAHO­
CR Meiy AejCTBaTa BO Aerr-pe'leHRlI,RTe: 
1.1.1. llpeTxo,nHOCT Ha AejcTBoTO BO rrOApeAeHaTa BO OAHOC Ha AejcTBo­
TO BO HaApeAeHaTa Aerr-pe'leHRlI,a. Ha rrp.: 
1 B. rr.MHHoBa-rypKoBa 1994:220-1, T. 318: " O.u.ueJIHHTe pe'leHHIl.H o.u KOH e co­
CTaBeHa e.uHa CJIO)l(eHa pe'leHHII,a rH HapeKYBaMe .ueJI-pe'leHHUH.«. 
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1. 	 [ ... ] CaMO llITO xe ce cpeTHaT, i:e ce cMHpaT. ATI 13 
2. 	 [ ... ], HO Kora xe ro HMaIII, Ha Te5e OCTaHYBa .n.a ce rro.n.pe.lI.Hrn OHaKa 
KaKO rnTO caKarn. HE 144 
3. 	 [ ... ] H Kora xe HaBJIe3aTB TPJIO, Ke rH HCKOJIaT OBlUue. JC 186 
4. 	 [ ... ] a rry5JIHKaTa rrJIaKa caMO Kora HeKoj xe ja HaCMee. JC 209 
5. 	 (Kora xe CTaHe CBeceH 3a KOJIOHaTa 3aTBopeHHU;H BO KopH.n.0POT, 
KpHKHYBa.) 1JK 268 
6. 	 Hcrre,n;HHKoT: Ke BH OB03MO)l(aM [ ... ] Kora xe HM CTHrHe rreTOKOT. 
1JK 277 
7. TpeTHOT o,n; ,n;pyrapHTe: lliTOM xe H3JIe3e - CTpeJIajTe. 1JK 308 
ITpHMepHTe 1-7 rroKa)l(YBaaT .n.eKa rrpeTXO.lI.HOCT Ha .n.ejcTBoTO BO rro.n.pe­
.n.eHaTa BO O.lI.HOC Ha .n.ejcTBOTo BO Ha.n.pe.n.eHaTa .n.err-pe'IeHHIJ;a Ha BpeMeH­
CKaTa 3aBHCHOCJIO)l(eHa pe'IeHHu;a ce HCKa)l(YBa CO yrroTPe5a Ha: 
1.1.1.2.H.n.HO BpeMe (CBprneHO): rrp. 1: xe ce cpeTHaT, rrp. 2: xe rOHMallI, rrp. 
3: xe HaBJIe3aT, rrp. 4: xe ja HaCMee, rrp. 5: xe HaBJIe3aT, rrp. 6: xe CTHrHe, rrp. 7: xe 
H3JIe3e - BO rro.n.pe.n.eHaTa HacrrpOTHB: 
1.1.1.2. 
a) cerarnHO BpeMe: rrp. 2: ocTaHYBa, rrp. 4: IIJIaXa, rrp. 5: KpHKHYBa; 
5) H.n.HO BpeMe (cBprneHo): rrp.l: xe ce cMHpaT, rrp. 3: xe rH HCKOJIaT, rrp. 
6: xe HM OB03MO)J(aM; 
B) 3arrOBe.n.eH Ha'lliH: rrp. 7: crpeJIajTe 
BO Ha.n.pe.n.eHaTa .n.eJI-pe'IeHHu;a. 
1.1.2. HCTOBpeMeHOCT Ha .n.ejCTBaTa BO .n.eJI-pe'IeHHlUUe Ha BpeMeH­
CKaTa 3aBHCHOCJIO)l(eHa pe'IeHHu;a. Ha rrp. 
8. 	 [.. .], llITOM xe HOCH IIJIO.!I., ce pa3y5asYBa... JC 145 
9. 	 [ ... ] rraMeTYBa KaKO ce CMeaT Kora xe KocaT, Kora xe opaaT, Kora xe 
BpllIaT. cI>M 350 
TIpHMepHTe 8-9 rrOKa)l(YBaaT .n.eKa HCTOBpeMeHOCT Ha .n.ejcTBaTa BO .n.eJI­
-pe'IeHHU;HTe Ha BpeMeHCKaTa 3aBHCHOCJIO)l(eHa pe'IeHHu;a ce HCKa)l(YBa CO 
yrroTpe5a Ha: 
1.1.2.1.H.lI.H0 BpeMe (HecBprneHo): rrp. 8: xe HOCH; rrp. 9: xe KocaT, xe opaaT, 
xe BpllIaT BO rro.n.pe.n.eHaTa HacrrpoTHB: 
1.1.2.2. CerarnHo BpeMe: rrp. 8: ce pa3yoaBYBa, rrp. 9: ce CMeaT BO Ha.n.pe­
.n.eHaTa .n.eJI-pe'IeHHIJ;a. 
1.1.3. TIoCJIe.n.OBaTeJIHOCT Ha .n.ejCTBOTO BO rro.n.pe.n.eHaTa BO O.lI.HOC Ha 
.n.ejcTBoTO BO Ha.n.pe.n.eHaTa .n.eJI-pe'IeHHIJ;a. Ha rrp.: 
10. (Kora xe ce OTTeMHH cu;eHaTa Bp3 rrJIaTcpopMaTa ce BeKe HCJIe.n.HH­
KOT, 3aTBOpeHHKOT H Ue)l(ypHHOT) 1JK 298 
11. (Kora xe ce OTTeMHHcu;eHaTa, BO i:eJIHjaTa e 3aTBopeHHKoT caM.) 1JK 
303 
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DpllMepllTe 10-11 rrOKa)l(YBaaT AeKa rrocrre,lJ;OBaTerrHOCT Ha AejcTBoTO 
BO rrOApeAeHaTa BO OAHOC Ha AejcTBoTO BO HaApeAeHaTa Aerr-pe'leHllll,a ce 
llCKa)l(YBa co yrroTPe5a Ha: 
1.1.3.1. HAHO BpeMe: rrp. 10 H 11: xe ce orreMHH BO IIoApeAeHaTa 
HacrrpoTHB: 
1.1.3.2. CeralUHo BpeMe: rrp. 10: ce, rrp. 11: e BO HaApeAeHaTa Aerr-pe'le­
HHIl,a. 
1.2. DpH ynOTpe5aTa Ha HAHOTO BpeMe BO HaApeAeHaTa, a BO corrraCHOCT 
co rrrarorrCKaTa <popMa BO rrOApeAeHaTa Aerr-pe'leHHJ.I,a Ha BpeMeHCKaTa 3a­
BllCHOCrrO)l(eHa pe'leHHJ.I,a MO)I(HO e HCTO TaKa Aa ce BocrrOCTaBaT TpH Bpe­
MeHCKll O,n:HOCH Mefy AejcTBaTa Ha Aerr-pe'leHllIl,llTe (crropeAH: 1.1.1.-1.1.3.): 
1.2.1. npeTXO,lJ;HOCT Ha AejcTBoTO BO HaApeAeHaTa BO O,n:HOC Ha AejcTBo­
TO BO IIOApeAeHaTa Aerr-pe'leHllJ.I,a Ha BpeMeHCKaTa 3aBllCHOCrrO)l(eHa pe'le­
HHIl,a. Hrrp.: 
12. e IIoce,n,HMe AOAeKa ce CTeMHH. EJ 47 
DpHMepOT 12 rroKa)l(YBa AeKa rrpeTXO,lJ;HOCT Ha AejcTBoTO BO HaApeAe­
HaTa BO OAHOC Ha AejcTBOTo BO rroApeAeHaTa .n:err-pe'leHHJ.I,a ce HCKa)l(YBa co 
yrroTpe5a Ha: 
1.2.1.1. H,n:HO BpeMe (HecBplUeHo): xe IIoce,n,HMe BO Ha.n:pe.n:eHaTa Ha­
crrpoTHB: 
1.2.1.2. CeraIUHo BpeMe: ce creMHH BO rro.n:peAeHaTa Aerr-pe'leHHIl,a. 
1.2.2. HCTOBpeMeHOCT Ha AejcTBaTa BO Aerr-pe'<IeHHIl,HTe Ha BpeMeHCKaTa 
3aBHCHOCrrO)l(eHa pe'leHHJ.I,a. Hrrp.: 
13. KpaAIl,ll xe roy6Hjar AOAeKa ApeMe rrpeA Mara3HHOT. HE 139 
DpHMepOT 13 rroKa)l(YBa AeKa I1CTOBpeMeHOCT Ha AejcTBaTa BO Aerr-pe'le­
HHIl,HTe Ha BpeMeCKaTa 3aBHCHOCrrO)l(eHa pe'leHHJ.I,a ce HCKa)l(YBa co yno­
Tpe5a Ha: 
1.2.2.1. HAHO BpeMe (cBplUeHo): xe roy6HjarBo HaApeAeHaTa HaCrrpOTI1B: 
1.1. f1o.n;pe.n:eHa .n:err-pe'IeHHua 
1.1.1. f1peTxo.n:HoCT Ha.n:pe.n:eHa .n:err-pe'IeHHua 
1.1.1.1. l1.n:HoBpeMe (cBpmeHo): IIp. 1-7 1.1.1.2. a) ceramHO BpeMe: IIp. 2,4,5 
5) H.n:HO BpeMe (CBPm.): IIp.l, 3,6 
B) 3aIIOBe.n:eH Ha'IHH: IIp. 7 
1.1.2.l1cTOBpeMeHOCT 
1.l.2.1.l1.n:HO BpeMe (HecBpmeHo): IIp. 8-9 1.1.2.2. CeramHo BpeMe: IIp. 8-9 
1.1.3. f1ocne.n:oBaTerrHocT 
1.1.3.1. l1.n:HO BpeMe (cBpmeHo): IIp. 10-11 1.1.3.2. CeramHo BpeMe: IIp. 10-11 
1.2. Ha.n:pe.n:eHa .n:en-pe'leHHU,a 
1.2.1. f1peTXO.D:HOCT f10.n:pe.n:eHa .n:en-pe'IeHHua 
1.2.1.1. VI.n:HO BpeMe (HecBpmeHo): IIp. 12 1.2.3.2. CeramHo BpeMe: IIp. 12 
1.2.2. l1cTOBpeMeHocT 
1.2.2.l. 11.n:HO BpeMe (cBpmeHo): IIp. 13 1.2.2.2. CeraillHo BpeMe (HecBpm.): IIp. 13 
1.2.3. f1ocne.n:OBaTerrHocT 
1.2.3.1.l1,n:HO BpeMe (cBpmeHo): IIp. 14 1.2.3.2. l1.n:HO BpeMe (CBPm.): "p. 14 
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2. MetyToa, BpeMeHcKVITe O,lJ.HOCVI lIITO ce BocnoCTaBYBaaT Mety JJ.ejcTBaTa 
Ha JJ.en-pe'IeHVIl1.VITe Ha BpeMeHCKaTa 3aBVICHOCnO)l(eHa pe'IeHVIua (npeTXOJJ.­
HOCT, VICTOBpeMeHOCT, nocneJJ.OBaTenHOCT) ce VI3pa3YBaaT He caMO npeKY 
BVIJJ.OT Ha rnaronOT, TYKY VI npeKY CBp3HVII.I.VITe co KOVI ce BOBeJJ.YBa nOJJ.peJJ.e­
HaTa JJ.en-pe'IeHVIl1.a. ITpocneJJ.YBajKVI rVI npVIMepVITe 1-14, rVI 5ene)l(VIMe 
cneJJ.HVITe CBp3HVII.I.VI: caMO IIITO, CaMO, IIITOM, ,ao,aeKa. 
2.1. Kora VIJJ.HOTO BpeMe (cBprueHo/HecBprueHo) e ynOTpe5eHo BO nOJJ.pe­
JJ.eHaTa JJ.en-pe'IeHVIua Ha BpeMeHCKaTa 3aBVICHOCnO)l(eHa pe'IeHVIl1.a (T. 1.1.­
-1.1.3.2.), nOJJ.peJJ.eHaTa JJ.en-pe'IeHVIl1.a e BOBeJJ.eHa co CBp3HVII.I.VITe: 
2.1.1. 3a npeTXO,lJ.HOCT Ha JJ.ejcTBoTO BO nOJJ.peJJ.eHaTa BO OJJ.HOC Ha JJ.ejcTBo­
TO Ha HaJJ.peJJ.eHaTa JJ.en -pe'IeHVIl1.a: CaMO IIITO, Kora, IIITOM (np. 1-7); 
2.1.2. 3a VICTOBpeMeHOCT Ha JJ.ejcTBaTa BO JJ.en-pe'IeHVII.I.VITe: IIITOM, Kora 
(np. 8-9); 
2.1.3. 3a nocneJJ.OBaTenHOCT Ha JJ.ejcTBOTo BO nOJJ.peJJ.eHaTa BO O,lJ.HOC Ha 
JJ.ejcTBoTO Ha HaJJ.peJJ.eHaTa JJ.en-pe'IeHVIua: Kora (np. 10-11). 
2.2. Kora VIJJ.HOTO BpeMe (cBprueHO/HecBprueHo) e ynOTpe5eHo BO HaJJ.pe­
JJ.eHaTa JJ.en-pe'IeHVIua Ha BpeMeHCKaTa 3aBVICHOCnO)l(eHa pe'IeHVIl1.a (T. 1.2.­
-1.2.3.2.), nOJJ.peJJ.eHaTa JJ.en-pe'IeHVIl1.a e BOBeJJ.eHa co CBp3HVIl1.VITe: 
2.2.1. 3a nperXOJJ.HOCT Ha JJ.ejcTBOTo BO HaJJ.peJJ.eHaTa BO O,lJ.HOC Ha JJ.ejcTBo­
TO BO nOJJ.peJJ.eHaTa JJ.en-pe'IeHVIl1.a: ,ao,aeKa (np. 12); 
2.2.2. 3a VICTOBpeMeHOCT Ha JJ.ejcTBaTa BO JJ.en-pe'IeHVIl1.VITe: ,ao,aeKa (np. 
13); 
2.2.3. 3a nocneJJ.OBaTenHOCT Ha JJ.ejcTBoTO BO HaJJ.peJJ.eHaTa BO OJJ.HOC Ha 
JJ.ejcTBOTo BO nOJJ.peJJ.eHaTa JJ.en-pe'IeHVIl1.a: Kora (np. 14). 
llIeMaTcKVI npVIK3)I(aHVI CBp3HVIl1.VITe ja JJ.aBaaT OBaa cnVIKa: 
2.1. H.uHO BpeMe BO no.upe.ueHaTa 2.2. H.uHO BpeMe BO Ha.upe.ueHaTa 
.uerr-pe'lemma .uerr-pe'leHHu.a 
2.1.1 . TIpeTxO.QHocT: caMO IDTO, Kora, mTOM 2.2.1. ITPeTXO.uHOCT: .uo.ueKa (rrp. 12) 
(rrp. 1-7) 
2.1.2. HCTOBpeMeHocT: mTOM, Kora (np. 8-9) 2.2.2.HCToBpeMeHocT: .uo.ueKa (np.13) 
2.1.3. TIocrre.uoBaTerrHocT: Kora (np.10-11) 2.2.3. TIocrre.uoBaTerrHocT: Kora (np. 14) 
3. Ha OCHOBa Ha JJ.ocera pe'IeHOTO, a npeKY npVInO)l(eHVITe npVIMepVI VI rue­
MVI Ha crp. 4 VI 5, MO)l(e )J.a ce 3aKny'IVI JJ.eKa VIJJ.HOTO BpeMe (cBprueHo/HecBp­
rueHo) BO MaKeJJ.OHCKVIOT craHJJ.apJJ.eH ja3VIK ce ynOTpe5YBa VI BO nOJJ.peJJ.eHaTa 
(T. 1.1.) VI BO HaJJ.peJJ.eHaTa (T. 1.2.) .n;en-pe'IeHVIua Ha BpeMeHCKaTa 3aBVICHocno­
)l(eHa pe'IeHVIl1.a npVI ruTO, 3aBVICHO o.n; BVI.n;OT Ha rnaronOT (T. 1.1.1.1.-1.2.3.2.), 
CBP3IUiKOT co KOj ce BOBe.n;YBa no.n;pe.n;eHaTa .n;en-pe'IeHVIua (T. 2.1.-2.2.3.), a BO 
nOMana Mepa o.n; neKCVI'IKVITe KOHKpeTVI3aTOpVI VI noruVIpoKVIOT KOHTeKCT, 
Mety .n;ejcTBaTa Ba .n;en-pe'IeHVIl1.VITe Ha BpeMeHCKaTa 3aBVICHOCnO)l(eHa pe'Ie­
HVIl1.a MO)l(e .n;a ce BocnOCTaBaT TpH BpeMeHCKVI O,lJ.HOCVI: npeTxo.n;HOCT, 
HCTOBpeMeHOCT VI nocne.n;OBaTenHOCT. 
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4. Ha KpajoT, co orne.n: Ha Toa .n:eKa CliTyal.l,ujaTa BO BpCKa co OBaa rrp05ne­
MaTHKa BO xpBaTcKHoT cTaH.n:ap.n:eH ja3HK e coceMa rrmrnaKBa, CMeTaM .n:eKa 
HCTaTa 3acnpKYBa .n:a ce rrpoy'IJif H HH3 KOMnapaTHBHo-KoHTpacTHBHa 
aHanH3a Ha 05aTa ja3HKa. 
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Uporaba futura I (svrsenoglnesvrsenog) u vremenskoj 
zavisnoslozenoj recenici u makedonskom standardnom jeziku 
Sazetak 
Autorica Clanka pokusava ukazati i ilustrirati, navodeö primjere iz suvremene 
makedonske knjizevnosti, moguenost uporabe futura I (svrsenog/nesvrsenog) u 
podredenom (zavisnom) i nadredenom (glavnom) dijelu vremenske zavisnoslo­
zene recenice u makedonskom standardnom jeziku . Analizirajuö tu mogucnost, 
autorica konstatira da se uporabom futura I (svrsenog/nesvrsenog) u podredenom 
(a sukladno glagolskom obliku u glavnom dijelu vremenske zavisnoslozene 
recenice), te uporabom futura I (svrsenog/nesvrsenog) u nadredenom (a sukladno 
glagolskom obliku u podredenom dijelu vremenske zavisnoslozene recenice) ­
izmedu radnja dijelova (podredenom i nadredenom) uspostavljaju tri vremenska 
odnosa: prijevremenost, istovremenost i poslijevremenost. U zakljucku istice da 
uspostavljanje tih triju vremenskih odnosa zavisi, ponajprije, od vida glagola, od 
veznika kojim se uvodi podredeni dio vremenske zavisnoslozene recenice, a u 
manjoj mjeri od leksiCkih konkretizatora i sireg konteksta. Buduö da je situadja u 
svezi s tom problematikom u hrvatskom standardnom jeziku posve drugaCija, 
autorica predlaze da se to prouCi. kroz komparativno-kontrastivnu analizu dvaju 
jezika. 
The use of the future simple (perfective/imperfective) 

in the complex temporal sentence 

in the Macedonian standard language 

Summary 
The author tries to point out and illustrate, giving examples from the contem­
porary Macedonian literature, the possibility of using the future simple tense 
(perfective/imperfective) both in the main and in the subordinate clause of the 
temporal complex sentence in standard Macedonian. Analyzing that possibility, 
the author considers that by using the future simple tense (perfective/imperfective) 
in the main clause, according to the verbal form in the suborJinate clause of the 
temporal complex sentence and by usingthe future simple tense (perfective/imper­
fective) in the subordinate clause, according to the verbal form in the main clause of 
the temporal complex sentence, three temporal relations can be established be­
tween the actions of both clauses (the main and the subordinate one): precedence, 
simultaneity and succession. In the conclusion the author stresses that the estab­
lishing of these three temporal relations depends on the aspect of the verb, the 
conjunctions which introduce the subordinate clause of the complex temporal sen ­
tence and, to a lesser degree, on the lexical concretizators and the wider context . As 
the situation concerning this problem is quite different in the Croatian language, 
the author proposes a comparative-contrastive analysis in both languages. 
Kljucne rijeci : futur prvi (svrseniJnesvrseni), sintaksa, makedonski jezik 
Key words: future simple (perfective/imperfective), syntax, Macedonian 
language 
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